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PENGAKUAN
Saya mengakui kajian ini adalah hasil dari kerja saya sendiri kecuali 
pendapat-pendapat dan kajian -kajian yang setiap satunya telah saya 
maklumkan sumbemya.
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VABSTRAK
Kajian ini bertujuan mengenalpasti penulisan skrip 
merupakan faktor yang tidak boleh diketepikan dalam 
bidang perfileman. Selain itu meninjau pemikiran yang 
menjadi pokok persoalan atau tema yang dipengaruhi oleh 
sikap dan aspirasi penulis. Kaedah kajian yang dilakukan 
ialah analisa kandungan. Unsur kemanusiaan dan agama 
antara isu yang dikemukakan. Hasil kajian mendapati 
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